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种配 比可以得到 中等强度的塑料 填料百分比高可减小 固化收缩量
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它对主拉伸方 向的承力贡献就小 偏 离 主
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模型来代表 原则 上这种层板可 以通过将 单向薄片在
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强度的增加要比刚度增加得少些 图 在 大于 时
,
强度增加将很慢或不再增加
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维增强的塑料其延伸性大大降低 这使这类材料 的冲击韧度较低 对 比光滑试样
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短纤维与长纤维混合增强模压成 型 复 合 物
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